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ABSTRAKSI 
 
Audit delay didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang 
diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan 
audit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh 
antara variabel independen yang terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, 
solvabilitas, opini auditor dan ukuran kantor KAP terhadap audit delay. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan dan laporan auditor independen di Bursa Efek 
Indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 
barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-
2012. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga 
didapatkan sampel sebanyak 103 sampel perusahaan pada tahun 2010-2012. 
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi 
berganda. Namun pengujian tersebut dilakukan setelah memenuhi uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, 
dan uji autokorelasi. 
 Berdasarkan uji asumsi klasik dalam penelitian menunjukkan tidak terjadi 
penyimpangan. Dari hasil pengujian didapatkan variabel opini auditor 
berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Sedangkan ukuran perusahaan, 
profitabilitas, solvabilitas dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap 
audit delay. 
  
 
Kata Kunci: Audit Delay, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Opini 
Auditor, Ukuran KAP 
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ABSTRACT 
 
 
Audit delay is defined as the length of time measured from the completion 
of the audit until closing date of issuance of the audit report. The purpose of this 
study was to analyze whether there is influence between the independent variables 
consisting of firm size, profitability, solvency, and the size of the office of the 
auditor's opinion KAP audit delay.  
 
            The data used in this study is a secondary data obtained from the financial 
statements and independent auditors' report on the Indonesia Stock Exchange. The 
population was manufacturing sector and consumer goods industries listed in the 
Indonesia Stock Exchange in 2010-2012. The sample selection using purposive 
sampling to obtain a sample of 103 sample companies in 2010-2012. Hypothesis 
testing was conducted using multiple regression analysis method. However, such 
testing is done after the test meets the classical assumption of normality test, 
multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test.  
 
            Based on the classical assumption in the study showed no irregularities. 
Test results obtained from the auditor's opinion variables significantly influence 
audit delay. While the company size, profitability, solvency and size of the firm 
does not significantly influence audit delay. 
 
Keywords: Audit Delay, Company Size, Profitability, Solvency, Auditor Opinion, 
Firm 
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